










Promotion of Human Blastocyst Formation by Red Cel Hemolysate 
(ヒト匪盤胞形成における溶血赤血球の促進効果)


























Hまで10%Serurn Substitute Supplement (SSS)添加 IIUffiA.nTubal Fluid (HTF)中で培養し、少
なくとも 2細胞期以上に発育している脈を赤血球添加培養液あるいは非添加培養液中でさらに培養した。
熔1(赤血球添加培養液は健康成人男性の亦血球を蒸留水で、溶血させ、最終IJb濃度が1_9g/1となるように10
%SSS添加1'11♂に添加して作製した。採卵後4日日に培養液交換を各々の群で行い、採卵後5. 6、及び
-42-
7H日に位相主顕微鏡で卵害1]速度と形態的特徴を解析した。
溶血赤血球添加培養液での匹櫨胞形成数はAO個中21個(::>:1%)であったのに対し、 Ji:添加培養液では40個
のうち 11個(28%)であった。治山1~~ÚI1球添加培養液において有意にJl1盤胞形成が高かった Cp=O.02)。また、
初期匹穂胞期以降の発77に関しては、両培養液問で有怠な支は認められなかった。
以上の結果から、赤血球成分添加がヒト肱盤胞形成を促進している可能性が示唆され、ヒ卜体外受精佐
移植における匪細胞精霊系として溶l但赤泊l球添加崎養系が応用できる可能性が示唆された。
本研究は、生体由来の赤血球成分にヒト1Yi~盤胞形成促進効果を見出し、臨床において匹盤胞移植の普及
にIpJけて大いに貢献するものとして、博上(医学)の学位を綬与されるに値すると判定した。
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